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④ 外 来 語
⑤ 勝 手 な造 語
⑥ 差 別 語
⑦ 略   語
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てよい。 日本の小学校の 1年生に相当する。中学年 (10、 9年生)は
C工
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LES i′ETHODE DE ιECrυRE
キ2これは、伝統的な綜合的方法に基づ く教科書 とは大きく違っている。
JO:燿弼XDE″RT(BJUGHON,A.COL】1966)では、第1課は2文字
と1音綴、 1単語しか提示されない。“p a pa papa"である。小さな文字で、
・papa pa■.ュva a la prOmenade,al"」ヽpas vec」h .'とあるが、こ
れは絵に添えられた説明と見るべきで、子どもたちの学習材ではない。学習





′つヽ           0上,Paれ他
Papa est en bas.


































VolcI Papa et Natacha.
Voici Natacha et Papa !
Papa est en bas !





















































































Prpr est en bes.




















____一 ‐ヽ ヽ ___→
ヽ′oici Yves et Nataclla.
~~"｀ ヽ
Voici Papa.
_´ ´ ヽ 、 _
Il est en bas.
′｀
,
a Tu mets dsns l'ordtc :Mon ceuf est tout neuf.
Je le pose pointe en brs.
Ha!Ha!Ha!Ha!
|
Je le pose pointe en bas.
----
- Nstacha ! Natacha !
Papa cst en bas ?
- Oul, Papa est en bas.
----*+






























'r1 Motr oeuf est tout treuf.
Je te pos€ pohte en bas.
et j'appuie uo peu corrme ca.
Ia coquilte est tout eo tas.
lta! bal ba! ha! ha! ha!
IIa! ha!
Ha! ha!
Fais dodo, Colas, petit iere.
Fais dodo, tu auras du lolo.
Papa est en bas.
qui fait du chocolat.
Fais ddo, Colat, futit M2
-25-
は日で歌詞をおわせる。つぎに、歌ヽヽ (読み)ながら歌詞のなかから注目さ
せたい箇所を四角く囲う en bas Pa est en bas 。子 どもたちもカー ド
を目でおいながら歌ってみる。こうしたやり方で、単語を総体的に把握でき








習させる。同じ調子で、書かれた答え 《Papa est en bas,Maman est en
haut,Nous sommes`1'∝。le_》を読む、即ち表現読みをするのである。(4)つ
ぎには、何枚かのカードをつかって総体的な読みを行う。用意するカードは、






























ルを与える。《Yves atm p?l‐っver blan Yves a m shOn bleュ)ーYves a un
μ山っver blanc d un shon bleu.》これにしたがつて、《Naぬch a ull■we.




の変形を伴う文法形式の変形練習である。《il a un abi.》■est abie》
《elle a une bleSSure・ ―)〉 e■e eSt bleSSee・》 《il a une inaladie・ ―→)il eSt
m山?e.》いずれも、助動詞を変え、それに応して名詞を形容詞に変えるとい
う操作を必要とする練習である。また、もe/tu)の使い分けでは、間答によ
る変形が行われる。《Tu es al'“ole■―》Oul,je suS al'6cole.》《Tu es e■
ぬШ
`?⇒
oul,二塁 enrhma》《詢 o(?s?⇒O?,jesms∝n 》《型














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平 岡 照 明
But you wyll say, long vse hath made these woords curaunt: and why
may not vse doo as much for these woords which we shall now deriue?
Wly should Dot we doo as much for the posteritie, as we haue receiued
ol the antiquitie? and yet if a thing be of it selJe ill, I see not how the
oldnesse of it can make it good, aad if it be of it selle good, I see not
how the newness of it can make it nawht: Wlerevpon I infer, ttrat those
woords which your selues confesse by vse to be made good, are good the
first time they are vttered, and therefore not to be iested at, nor to be
mistiked.
George Pettie, Cinil Coawsatin (1587)
エリザベス朝の殊才の文人Samel Danielは母語に対する煩憂を
And who in time ktrows whither we may veot
The treasure of our tougue? To what stratge shores
This gain of our best glory shall be sent,
To eurich unknowniag nations with our stores?
'W'hat worlds in the yet unformed Occident















..., so /at now, le aer of oure Lord a Tousond 7re hondred foure
score and fyve, of p secunde Kyng Richard after le conquest
nyne, in al 7e gramerscoles of Engelond children leveT Freusch
atrd construe, ard lurtre, and Englysch. Also gentilrnen habbe2














“1 love Rome,but London beter,I favor ltaie,but Enghnd













































AIrd firste of tie wordes to speake, I graunt they be something
hard, and of most men ynused, yet both Engtsh, aad also vsed
of most excellent Authors and most famous Poetes. In whom
whenas this our Poet hath beoe much traueiled alld throughly
redd, how could it be, (as that worthy Oratour sayde) but ttrat
walkiug in the sonne although for other cause he walked, yet
needes he mought be sunburDt;and hauing the sounil of those
auncient Poetes still ringing in his eares, he mought needes in
singing hit out some of the,'r tunes. But whether he vsetl tlem
by such casualtye and customse, or of set purpose and choyse,
as thiuking them fittest for such rusticall rudeness of
shepheards, eyther for tlat theyr rough sounde woulde make his
rymes more ragged and rustical, or els because such olde and
obsolate wordes are most vsed of country folke, sure I thin},
and tbink I ttrink not amisse, ttrat they bring great grace and, as























In the English tonge contrary, euery thinge iu a manner so












"... tlere may be an Art oI our English Poesie as well as there




















But for the uttering sweetly and properly the couceits of the
mind, which is the end of sp€ech, tbat hath it equa.lly with any
-58-
初期近代英語における求心力と遠心力





































(1)John of Tr●減餡 (1326-102)のRo夕¢力″"畿″ (1387).
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